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JEFATURA DEL ESTADO MXYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Previsto que el remolcador de rada R. R.:--29 pase a desempeñar servidode patrullero, una vez sea entregado a la Marina,
se dispone que, con arreglo al v•igente Reglamentode Situaciones de Buques, sea considerado en "si
tuación especial" a partir del día 1.° de diciembre
dél ario actual.
Madrid, 14 de diciembre% de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio • de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA DE INS;FRUCCION
Cuerpos Patentados.,
Bajas.—A petición propia, se dispone causen baja
en el curso uue venían eiectuando en la Escuela de
Armas Navales los siguientes 'Oficiales
Alférez de Navío (T) D. Gabriel Martorell Gon
zález-Madroño.
Alférez de Navío (A) D. Jesús °cejo Alvarez.
•







Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
crucero Navarra, sin desatender su actual destino,
al Capitán de Corbeta D. Ramón Liario de Vierna,
en relevo del Jefe de igual empleo (A) D. José
Ramón de Polarea y Pinillos.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_
Marítimo de El Perrol del Caudizo y Vicealmi
rante Jefe del' Servicio de Personal.
Destinos. A propuesta del Excmo. Sr. CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se dispone que el Capitán de CorbetaD. Gabriel Pita da Veiga y Sanz -embarque en el
crucero N:ovan-a, sin perjuicio de su actual • destino,
en relevo del jefe de igual empleo D. Ramón Liaño
de Vierna.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del bespacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cesa en el Estado Mayor de la Escuadra y
pasa destinado a la Escuela Naval Militar el .Capitán de Corbeta D. Federico Sánchez-Barcáiztegui yAznar.
Este destino se confiere con carácter forzoso 'a
efectos administrativos. e
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
- Se nombra 'Comandante del submarino .D1-•/ al
Capitán de Corbeta (S. T.) D. Juan Carlos Muñoz
Delgado y Pinto, que cesa de -Segundo Comandante.
del destructor Ullo.a.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que_ el personal. del Cuerpb de Sa
nidad de la Armada que a continuación se expresa
pase a ocupar los destinos que al frente de
• cada
uno se indican:
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Teniente Coronel Médico D. José López García.Cesa en el Servicio de Sanidad (Lucha Antituberculosa.), quedando destinado de Director- del SanatorioAntituberculoso de Los Molinos.
Comandante Médico D. Eduardo Villanúa Ibáfiex.—Cesa en el Servicio de Sanidad y queda destinado en el Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos.
Comandante Médico D. Eduardo Ramos Rodrí -gue2.—Sin desatender sus actuales destinos se en
carga de la Lucha Antituberculosa en el Servicio,Sanidad.
Comandante Médico D. José María Tomer Mar
co.—Cesa en el Servicio dé Sanidad y queda destinado en el Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos.
Madrid, 14 de diciembre de, 1948.
El Almirante Encargado del &Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidadde la Armada y Generales Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos. Aprobando la determinación de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo deCádiz, se dispone que el personal del Cuerpo deSanidad de la Armada que a continuación se indica
pase 4, ocupar los destinos que al frente de cada
uno se expresan:
Comandante Médico D. José Herrero Rodríguez.Cesa en el destino que interinamente desemperiaba
en el Tercio del Sur de Infantería de Marina, continuando en el de Auxiliar del Equipo Quirúrgicodel Hospital del Departamento Marítimo de Cádiz
y Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Capitán Médico D. Jaime Guerrero Castro.—Cesa
en el Arsénal de La Carraca y pasa destinado alTercio del Sur de Jnfantería de Marina.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almit?ante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Minada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres.
Página 1.645.
Sifivaciones4.—Se dispone que el día 23 del actual
cese en la situación de "reserva" y pase a la de
"retirado", por cumplir en dicha fecha lá edad re
glamentaria, el Oficial primero del 'Cuerpo Patentado de Oficinas D. Fernando de Lanuza Borrás.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El, Almirante Encargado del Despacho,'
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. ‘res. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Serviciode Personal y General Jefe Superior de Contabilidad..
Licencias para contraér matrimonio. — Con arre9,-lo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941(D. O. núm.• 160), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita María Teresa Fernández
de Córdoba Rivas al Capitán de Corbeta D. Alfon
so Gómez 'Suárez.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho, •
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Vicealmirnte jefe delServicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el 'Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer el embarco enla lancha 17-I4 del Conrramaestre segundo D. Vi
cente Sánchez Mondecleu.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA
Excmos. Sres. Capitán General de't DepartamentoAlarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
•
Se dispone que el personal resellado a con
tinuación, declarado "apto" para Montadores Ra
dio por Orden Ministerial de 2 del actual (DIA
RIO OFICIAL número 279), pase a ocupar los des
tinos y asignaciones que al frente de cada uno se
.
expresan, con carácter forzoso :
P4<ring 1 aln
- • -
1-1.T112,TC1 flUlTriV4r TlTI Y 11-1.TI% .J 'j1MAICENA Numero 2,157.
Radiptelegrafista primero D. Jaime Colomar
Suau.—Inspección de Radio del Departamento Ma
rítimo de 'Cádiz ; asignado al cañonero Cánovas del
Castigo.
Radiotelegrafista primero D.'Juan Muntaner Mas
sanet.—Inspección de Radio de la Base Naval de
Baleares ; 4-signado al cañonero Pizabrro.
Radiotelegrafista primero D. Antonio Rodríguez
Amado.—Plana Mayor de la Escuadra.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Vargas Ve
la.—Estado Mayor de la Armada ; asignado al tu
que-hidrógrafo Malaspina.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Segura Cam
pos.—Inspección de Radio del Departamento 'Ma
rítimo de Cartagena ; asignado al destructor Escaño.
Madrid, Io de diciembre de 1948.




Prácticos de Puerto.—Sufrido error en la Orden
Ministerial de 7 del actual (D. O. núm. 281) por
la que se da de baja como Práctico de Número del
Puerto de Santander al Capitán de la Marina Mer
cante D. Julián Garrastazu Basterrechea, se dispo
ne su anulación.
Madrid, i4 de diciembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, General Jefe





O/tinquen-jos y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, v como consectiencia de
„propuestas formuladas al efecto, de conformidad
con lo propuesto por la 'jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al personal de la Armada
,
,
que figura en la relación* anexa, por el concepto y
desde la fecha que se indica, las cantidades anuales
que aparecen- expresadas nominalmente, en armonía
con la Orden Ministérial de 4 de febrero de 1947
(D. O. núm. 31) ; debiendo reclamarse en nómina
del año en curso los quinquenios y aumentos de
sueldo del actual ejercicio, y para los de ejercicios •
anteriores, atenerse'a lo establecido en la Orden Mi
nisterial de 27 de diciembre de 194 (D. O. núme
ro 292), practicándose las dedtleiones que procede
por lo que afecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a. los interesa
dos por anteriores'coneesiones.
Madrid, 15 dé diciembre de 1948:
El Almirante Encargado del DeSpacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, Ca
pitanes Generales de los Departamentos Maríti
mos 'de El Ferro' del Caudillo, Cartagena y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandantes -Generales de las Bases Navales de
aleares, Canarias y Escuadra, Generales inspec
tor de Infantería de Marina, Jefe Superior de
Contabilidad *y Ordenador Central de Pagos.•
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
..Empleos o clases.
Tte. Cor. Inf. M
Cap. Inf. M.a...
Otro... ... .•• •••




Cap. Máqs. (E. C
Otro... ...












Otro... ••• ••• ••'‘'
•
• •
- NOMBRES Y APELLIDOS
D. Emilio Escualn Sánchez (1)...
D. Justo Pérez Ortiz... •••
D. Carlos Calderón López... ••• •••
D. José LuTs Prada Bajo...
D. Isidro Zufiaurre Coque... ••• •••
D. Salvador García Balanza... ••• •••
D. Antonio Freire Tojo... ... •••
D. Francisco Moreno Mojica...
D. José Pérez Rodríguez... ... ••• •••
D. José Cuevas Hernánaez'...
D. Julio Alvarez Nouvilas... ••• •••
D. Emilio Burges Marco...
D. Amador Altozano Moraleda (2)...
D. José Gella Iturriaga...
D Antonio Soubrier Godínez...













. . • • •




• • • • • •"
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z
Empleos o clases.
Jefe. asim. a Capi
tán de Fragata.
Of.-asini. a Tte. Ny.
Oficial 1.° Máquintw
(R. N. M.). . .
Contramaestre 2.°...
Condestable My. •••
Mecánico 2.° ••• •••
Radiotelegna 1.° •••




Otro... ••• ••• •••. •••
Otro... ••• ••• ••• • • •
Otro._ ••• ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro ••• ••• ••• •• •
Vigía 2.° ••• ..„ •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •• •
Otro... ••• •• ••• •••




















••• ••• ••• •••
•••. ••• ••• • ••
•••
••• .••
Otro... ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• • •• ••• • ••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro..." ••• ••• ••• •••
Otro.. .• • • • • • • • • • .
Otro... • • • ••• —•••
Otro... ••• •• • ••• •••
Otro... ••• ••• 11.• •
Otro... •.• • • • • • • II,* •
Otro... ••• Se. • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •11,.
Celador 1.°••• ••• •••
•••
••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••••
Otro...' ••• ••• ••• •••
Otro... ••• .••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otra... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• • •• •• • •• •
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• • •• • • • • • •
Otro... ••• •• • • • • • • •






Otro... ••• ••• ••• •••
••• ..• ••• •
Otro... ••• ••• 71.•• ••••
Otro... ••• ••• •■• •• •
Celador 2.°... ••• •••
Otro... *‘•• •••
Brig. mf. M.a... •
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• •••• 10 • •
()tro... ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Albóniga .
D. Gabriel Piera Pons... ... •• • • • • •
D. Daniel Pérez Alvarez... ... •• • • • • • • •
D. Matías Lirón Aparicio... ... ••• • • • • • •
D. Gumersinclo .Graña Martínez...
D. Eloy Flores Flores... ...
D. José García Gómez...




D. Juan .J. Színchez Castelló... ••• ••••
D. Angel Leiro.. Piñeiro... • • • • • •
D. Jerónimo Maduerio Rovira... • • • • •• •
D. Francisco Prol Vázquez ...... • • ••• •••
D. José Vázquez Cortiñas... • • • • • • •
D. Juan Manuel López Aragón...
D. José Da Silva Bravo.:. •• • • • • • • • •• •
D. Ricardo Pita Tovar._ ... • • • • • • • • • • • •
D. Iléctor de César ,Domínguez...
D. José A. Aléu Traverso... • • • • • • • • • • • •
D. José Antón Baile..., •• • • • • •• • • • •
D. José Arcos Tenreiro... ••• •• • • • • • ••
D. Luis Armada Alvarez... . • •• • •• • •••
D. Eugenio Blanco Lorenzo..; • ••• •• • • • • • •
,D. Rafael Bueno Gutiérrez.. • •• • ••• • • •
D. 'Rafael Cánovas Escudero. •• • • • • • • • ••
D. Andrés Castejón García... •• • • • • •
D José María Cobas Méndez • • • •• • • • •
D. Cecilio Conesa García... .
D. Manuel Conesa Pujol... •••
D. Andrés Díaz 'Lorenzo... . • •
D. Benito Gaviiia Andrava.„ •••

















D. Dionisio Henarejos Alarcón••• •••
D. Baltasar López Pérez... . •• •.• •••
D. Francisco Marcos Molina. • • • • • • • • • • •
D. José Marino San Miguel. • • • • • • • • • •
D. Antonio Martínez Caste»n...








D. Manuel Muñiz Menéndez. •I• ••• •••
D. Cristóbal Ortola Cholvi•••• ••• • • e •
D. José Pena Ramos... ... •• • • • • • • • • • •
D. Francisco Pérez Baldo.... •..•• • • •
D. Arturo Pillado García... • • • • • •
D. José Santana Soto... ...
D. Angel Serantes Méndez...
D. Miguel Zaplana Soto...
D. Antonio Belizón Otero...
D. iSiro 'Nieto Díaz... ...
D. Manuel Díaz Gómez...
D. Juan Pombo Varela...
D. José García Insúa...
D. Adolfo Durán Rodríguez.
D. Francisco Martín Canela.
D. José Acosta Gutiérrez...
D. Darío Fernández Bermúd
D. Donato Gago Rego...
D. Antonio Lora López... ...
D. Ramón Núñez González..
D. Jesús Rey Ferreiro...
D. José Ageitos ...
•• •
• • •


























g.• • • • • •




•• • ••• •••
••• •• • 4* • •• •
•••
• •• ••• • ••
•••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • •
II





ez• ••• ••• ••• •••
• • •
D. Jaime Cobas Abraham...
D. Isidro Arias Pazos...
D. Alfredo Navarro Sincluna...
D Rafael Pena Cachaza... ...
D. .Tuan Acosta Pérez... ...
D. Manuel Garcerán
D. •Santiago Buenecba Roteta...
D. Juan Llul Llul...
D. Mariano Gunsch Guasch...
D. Manuel Bazán Tristán... ..,
D. Malluel Sosa Casado...
• • •
• •• ••• • • • • • •
•••
• •• •• • • • • •• •
" • • • • • •
• • •





• • • ••• •••
k











• • • • • • • • • •
• •• •••••















































































































































































































































































































































• • • • •••
•• • • ••
•• •




















































Operario de 1.a. ...
Otro... •••
••• ••• •••
Idem,.. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •.• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••











Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... •••• ••• ••• •••
Otro...
• • • •
•• ••• •••




••• ••• ••• •••
••• •••
• • • • •
••• •••
Idem...
Operario de 2.a". ...
Otro... ...
Ax. Admvo. de 1.1.
C.)1tro••• ••• ••• .•• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...



































Jaime Llaneras Luis. ...
Manuel Reyes Jiménez... ...
Rafael Lamas de la Fuent




Manuel Caamario Vara... ...
Angel Ruiz Miñano...
Mariano Bareeruelo Gómez..
Isidro Corral Lis... ...
José Devesa García... ...
Luis Belizón Aragón (3) (5
Luis Belizón Aragón (4)...
Antonio Carrión Montáñez..
Antonio Serrano Conesa (6)
Antonio Serrano Conesa (4
José Aragón Oneto (6) (8)..
Luis Bulpe Oliva (3) (5)..•
Luis Bulpe Oliva (4)...













e••• ••• ••• •••
•••














• • •• ••• ••• •••
•
•••
••• ••• •• • •• •
José Cruz LO-pez ...
Pablo de Diego García (6) (7)...
Pablo de Diego García (.4)...
Juan Ferrer Bibiloni (10)... •••
Miguel García Paya (6).
Miguel García Paya (4)...
Silvestre González Cruz (3) (11)...
Silvestre González Cruz (4)...
Agustín Jiménez Galán (6) (7)...
Agustín Jiménez Galán (4)...
José Luque Fernández (5) (11)...
José Luque Fernández (4)...
Francisco Peñalver Jiménez... ...
Francisco Pizarro Aguilar (12)...
Juan ,Salvá Roig...
Francisco Sánchez Gálvez (13)...
Juan Antonio Sánchez Jiménez 16) (7)-
Juan Antonio Sánchez Jiménez (4)... •••


















D. José María Cano del Valle...









D. Fernando Subiela Rey... ...
Doña María del Pilar Fernáfidez Suárez (14)
Dorta Leonor García Rodríguez... ...
Doña Filomena Manzanedo García...




Doña María Teresa Pedemonte Sabín...
D. Frarícisco Solana Sánchez... ...
Dona' Enriqueta castro Tiscar...
.D. Antonio Vázquez Rubo't...
D. Antonio Vázquez Rubert (15)...
D. Antonio Vázquez Hubert... •••
D. Norberto García Navarro...
D. Antonio Nieto Pérez (16)...
D. :fenal.° Otero García (17) ...

































































































. por el que
se le concede
Número 287.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
2 ^quinquenios... ... 1
9 quinquenios... ... 1
9 quinquenios... 1
9 quinquenios......
9 quinquenios... ... 1
quinquenios... ... 1
2 quinquenios... ... 1
2 quinquenios...
••• 1
2. quinquenios... ... 1
2 quinquenios... ... 1
9 quinquenios... ... 1
5 quinquenios.... ... I
quinquenios... ... 1
3 quinquenios... ... 1
5 quinquenios... ••• 1
1 quinquenio ... ... 1
2 quinquenios... • 1
1 quinquenio 1
1 quinquenio ... ... 1_
2 quinquenios... ... 1
1 quinquenio'. 1
1 quinquenio ... ... 1
2 quinquenios..." ... 1
1 quinquenio .., 1
?, quinquenios..• ... 1
1 quinquenio ... • 1
?. quinquenios... ... 1
1 quinquenio ... ... 1
1 quinquenio ... ... 1
2 quinquenios... . . 1
1 quinquenio ••• 1
quinquenio ••• ••• 1
quinquenio ••• ••• 1
quinquenio •.• ••. 1
quinquenio ••.. .•• 1
quinquenio ••• ••• 1

















6 aum. de 1.000 y
1 quinq. de 1.000.
5 a,um. de 1.000 y
• quinq. 'de 1.000.
9 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
• 2 quinquenios... ...
2 aum• de 1.000 y
1 quinq. de 1.000:
3 -quinquenios... ...
1. aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
4 num. de 1.000 -y



















































































































































Tte. Cor. Inf. 151.a.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Vallejo Marín... • • • • • • • • •
D. José Vázquez Gómez... ... ••• •••
D. Francisco Villalba Lloret... ... •••
I). Alejandro, Riestra Alvarez (18)...
D. José Teira Romero (19)... ... ...





• • • • • •
• • • • • •
Personal 02, situación de "reserva"
o "retirado", movilizado.














1 aum. de 1.000
1 quinq. de 1.000.
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••






















OBS ER V ACIONE S
(1) Queda sin efecto la concesión otorgada de cuatro quinquenios, a partir de 1 de noviembre de 1948,
por Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 270), por habérsele otorgado ya di
cha concesión con anterioridad por Orden Ministerial
de 13 de octubre de 1948 (D. O. núm. 237).(2). Se le cuenta cuatro años, tres meses y dieciocho
días que prestó servicio como Alférez provisional de
Infantería, nombrado por Orden Ministerial de 6 de
junio de 1939 (B. O. del E núm. 160).
(3) Aunque ha perfeccionado este quinquenio en 1.de
agosto de 1942, no se le puede conceder en dicha fe
cha por no haber ingresado en la Maestranza de Ar
senales hasta 11 de enero de 1943, por Orden Minis
•erial de dicha fecha '(D. O. núm. 9).
(4) El segundo quinqUenio lo -perfeccionó en 1 'de
agosto de 1947, teniendo en cuenta la antigüedad de
19 de julio de 1.937 en que debió ser nomqrado Auxi
liar segundo del Ú. A. S. T. A., según Decreto del ex
celentísimo señor Ministro en expediente incoado al
efecto.
(5) Esta proptiesta anula y rectifica el quinquenio
que le fué concedido por Orden Ministerial de 5 de
marzo de 1948 (D. O. núm. 64).
(6) ;Aunque ha, perfeccionado este quinquenio en 1 de
agosto de 1942 no se le puede conceder en esta fecha
por no haber ingresado en la Maestranza de Arsenales
hasta el 20 de abril. de 1943, según Orden Ministerial
de esta fecha (D. O. núm. 91).
(7) Esta propuesta anula y rectifica ,el quinquenio
que le fué concedido por Orden Ministerial de 1 de
septiembre de 1948 (D. O. núm. 204). •
(8) Este Operario causó baja en la Armada, a pe
tición propia, en virtud de Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1946 (D. O. núm. 37).
(9) Aunque ha »erfeccionado este quinquenio en 1 de
agosto de 1942 no se le puede conceder en dicha fecha
por no haber ingresado en la Maestranza de Arsena
les hasta 20 de abril de 1943, según Orden Ministerial
de 28 de julio de 143 (D. O. núm. 168).
(10) Este Operario causó baja en la Armada. a pe
tición propia, en virtud de Orden Ministerial de 17 de
junio de 1948 (D. O. núm. 134).




que le fué concedido por Orden Ministerial de 14 de
junio de 1948 (D. O. núm. 135).
(12) Aunque ha perfeccionado este quinquenio con fe
cha anterior, no se eclama más que desde 1 de junio
de 1946, con arreglo a lo que, dispone la Orden Minis
terial de 13 de mayo de 1946 (D. O. núm. 111).(13) Se le cuenta desde 15 de enero dé . 1937, que fué
nombrado Auxiliar segundoprovisional de Máquinas. Sek deduce desde el 30 de enero de 1940, que fué bajasegún Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 266). hasta 29 de marzo de 1943, en queingresó como Mecánico de Parques de Automovilismo.
(14) Se le cuenta desde 10 de julio de 1935, que
fué nombrada Mecanógrafa de la Institución Benéfica
por Decreto del excelentísimo señor Ministro que obra
en su expediente. Se le deduce desde el 17 de julio
do 1936 a ,22 de noviembre de 1939, que se incorporónuevámente como Mecanógrafa.
(15) Las propuestas de aumentos de sueldo y quin
quenios que se hacen de este Obrero son rectificación
de la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1947
(D. O. núm. 272), aclarando que, a partir de 1 de mar
zo de 1943, dichos aumentos los percibirá en Ja cuantía
ct '500 pesetas anuales; y todos ellos, y el quinqueniode '500, serán de 1.000 a partir de 1 de enero de 1947.
(16) Aunque ha perfeccionado el quinquenio en 1 de
enero de 1945, no se le propone hasta el 1 de no
viembre de 1947, porque la Orden Ministerial de 13 de
abril de 1948 (D. O. núm. 87), que dispone su ingreso
en la Maestranza de Lq Armada, le concede la misma
antigüedad de 14 de octubre de 1947.
(17) Aunque ha perfeccionado el quinquenio en '1 de
fenero de 1945, no se lepropone hasta 1 de junio de 1947
porque la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1948
(D. O. núm. 234), que dispone su ingreso en la .Maes
tranza de la Armada, le concede la antigüedad en la
misma de 19 de mayo de 1947.
(18) Esta Orden Ministerial ratifica, en todos sen
tidos, la de 19 de octubre de 1948 (D. O. mm. 242),
y rectifica la (11-* 1 de septiembre de 1948 (D. O. núme
ro 204), que no puede percibir el quinquenio hasta su
ingreso en la Maestranza, aunque el tiempo lo haya
perfeccionado antes de dicho ingreso.
(19) Se le deducen dos años, once meses y doce días
desde el 18 de julio de 1930 hasta 1 de julio de 1939
que hizo su presentación a las Autoridades nacionales.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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